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図 1  生デまちづくりプロジェクト構造図 
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生 102 名 
 
4.2 研究期間 






























出た点数を社会人基礎力の 12 項目の点数とした。 
社会人基礎力一項目につきの最高得点は 10点で、
最低点は 0 点となる。 
4.6  株式会社リアセックが開発したジェネリック 














9 項目で構成されている。1 から 7 段階の評価とな
っている。点数が増すほど、良い状態となる。 
本研究ではその社会人基礎力と類似しているコン
ピテンシー評価を行った。1 から 7 で点数化した使
用した。 
ジェネリックスキルのコンピテンシーの内容を吟
味し、以下の表 1 に、社会人基礎力の 12 項目を対
応させた。 
 表 1  社会人基礎力とコンピテンシー対応表 
   
 


















12 月の前後評価を対応のある t 検定を行った。 
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チェック 12 項目、ジェネリックスキルのコンピテ

























表 2 に結果を示した。7 月提出内容より、12 月提
出した課題の内容が、データを用いて、より具体的 
 
表 2 「生デまちづくりのプロジェクトの成果物であるよりよいサロンの提案」課題の教員評価表 
表 3  教員評価の結果 
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4 月、9 月、2 月に、現時点での社会人基礎力の状









終評価の 2 月時に 7.42±2.31 点)、「ストレスコント
ロール力」(最終評価の 2 月時に 7.20±2.77 点)、「傾
聴力」(最終評価の 2 月時に 7.18±2.36 点)であった。 
「できていない」と答える項目が多い社会人基礎力
の要素は「規律性」(最終評価の 2 月時に 2.74±2.75
















終評価の 12 月時に 2.62±1.42)「計画力」(最終評価
の 12 月時に 2.95±2.10)であった。あとの要素は 3
点台となっていた。その中でも、点数が高い要素に
「協働力」(最終評価の 12 月時に 3.60±2.02)、「自信
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図 2-1 学生の提出したよりよいサロンの提案 
図 2-2 学生の提出したよりよいサロンの提案 
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図 5 社会人基礎力因子分析 
表 5 コンピテンシー因子分析 
図 6  コンピテンシー因子分析 
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「生デまちづくり」プロジェクトを通して、学生が身につけた社会人基礎力―社会人基礎力育成の教材の開発と育成―                 
(木村,菅瀬,後藤,秦,江良,山本,小山田,長谷川） 
 




































































     




















   
 
 


































































































（原稿受理年月日 2018 年 10 月 11 日） 
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